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导  言 
一 国民性 难译的密码 
当今世界 每个国家都有自己独特的国民性 如人们常说 骄横的日本人 直率的
美国人 严谨的德国人 稳重的英国人 浪漫的法国人 保守的中国人 诸种说法虽不
能包容其国民性的全貌 却也可窥一斑 但究竟什么是国民性 却是一个难以说得清
道得明的话题 因为至今尚未有一个权威而固定的概念与之相符 当然 也有不少文化
精英从不同的角度给 国民性 开出了众多不同的定义  
1 国民性 又称民族性或民族性格 是近代社会学和民族学中的一个概念 英
语中统称 National Character 是用来表示渗透在一个民族或一个国家的文化中的内在精
神或心理模式 具体地表现为国民性格 国民价值规范 国民风度 它是在长期的历史
发展过程中形成的 为一个民族大多数成员所共有的 并且反复出现的精神状态和活动
方式 被西方学者称之为 众趋人格 Model Personality 作为一种精神和文化现象
它普遍存在于民族群体之中 成为各个民族存在和延续的内在纽带 1 
2 国民性是一个民族在长久的历史发展过程中形成的表现于民族共同文化特点




关于国民性的释义 还可举出更多 恕不一一赘举 这些解释 虽说是仁者见仁
智者见智 但我们依然难以凭籍精英们的智慧给国民性作出最直观的认识和理解 笔者
参照已有的研究成果 认为可以从以下几个方面来理解国民性的特征 第一 独特性
国民性的形成 是在特定历史 社会经济 文化背景下形成的 且为一个国家和民族的
国民所特有 第二 普遍性 国民性并不是国民个体性格的总和 而是个体性格中具有
普遍性的性格特征 对国民中的大多数成员具有普遍的制约作用 第三 相对稳定性
国民性一旦形成 就较难更易 融入国民的性格血脉中代代相传 当然 也并非一成不
变 亦会随着社会 经济 文化的变迁而逐渐改变 第四 两重性 国民性是一把双刃
剑 既有不良国民性即劣根性或弱国民性 又含有优质基因 即优秀品质或传统美德
所以 丑陋的中国人和勤劳勇敢的中国人是并存的 不仅分别表现于不同的中国人身上
也表现于同一个人身上 在这一点上 我们说国民既是改革的动力 也是改革的阻力
便是国民性两重性的表现 由此 我们不难得出结论 国民性如一个复杂 难译的密码
                                                        
1  彭明等主编 近代中国的思想历程 中国人民大学出版社 1999.3 第 253页 参见沙莲香 中国民
族性 二 中国人民大学出版社, 1990 第一章  
2  温元凯 倪端 改革与国民性改革 中国青年出版社 1986 第 12页  















必须从文化 社会 人格的互动关系中才可探其源 寻其根  
新中国成立以来 由于 左 的思潮的干扰 竟认为随着新中国的成立 中国工农
大众国民性中的劣根性已自行消失 于是对工农大众的国民性改造问题被束之高阁 认
为需要改造的只有各种 非无产阶级 包括新旧知识分子 这显然是片面的 谁讳言
国民性改造问题 谁就要受到历史的惩罚 文革 期间 中国人劣根性的大暴露 大
展示表明 对国民性改造问题讳莫如深 是绝对不行的 因为 落后和不发达不仅仅是
一堆能勾勒出社会经济图画的统计指数 也是一种心理状态 4所以阿历克斯 英格尔
斯在 人的现代化 一书中指出 许多致力于实现现代化的发展中国家 在经历长久的
现代化的阵痛和难产后 才逐渐意识到 国民的心理和精神还被牢固地锁在传统意识之
中 构成了对经济和社会发展的严重障碍 因此 人的现代化是现代化中必不可少的要
素 在某种意义上可以说是现代化的制度 经济赖以长期发展并取得成功的先决条件  
近代中国在一次次救亡图存的近代化运动屡屡受挫之后 才终于意识到阻碍中国前
进的障碍在于国民心理与观念的滞后和偏狭 为此 许多感时忧世的知识分子 对中国
国民性进行了深刻的反思与探讨 对国民性改造的紧迫性有了充分的认识 并就国民性
改造的内容 途径和方式提出了若干建设性的构想 从 19世纪末严复鼓民力 开民智
新民德 三民 思想的提出 到梁启超 新民说 的发表 从辛亥时期的铸造国魂运动
到新文化运动时期的国民性改造运动 以至孙中山的 心理建设 都试图从国民心理
国民精神 国民性格的重塑等方面为中国救亡图强寻求一剂有效良方 从而在社会上掀
起了一股颇具声势的国民性改造思潮  
国民性改造思潮是 19世纪八九十年代至 20世纪二十年代思想界的一大思潮 伴随
着时代的风雨历经百年 虽然 19 世纪 20 世纪已相继走完 但先哲的建言至今仍未
完全如愿以偿 因此 回眸并梳理他们的这一思想理念 不仅有学术意义 而且可为正
在走向现代化的中华民族提供一个可供借鉴的思想资源  
二 学术回顾 
改革开放以来 随着思想的解放 学者的笔触于 20世纪 80年代初开始涉及中国近
代国民性改造思潮这一研究领域 并逐渐深入拓展 至 90 年代初 因思想文化界出现
中西文化比较研究热潮 学术界关于这一思潮的研究也掀起一股热浪 涌现了不少研究
成果 但此后便日趋平淡  
综观学术界已有研究成果 有如下特点 其一 从研究对象而言 微观研究的多
宏观把握的少 研究视野偏狭 即关于这一思潮的研究 多侧重于具有代表性人物的个
案思想研究 如严复 梁启超 陈独秀 鲁迅等 其中着墨最多的是梁启超 成为研究
的中心对象 这种个案研究视野不够开阔 当然也有部分学者从宏观上有所把握与探索
                                                        
















少或避而不谈 甚至完全否定 这就使研究缺乏系统性 完整性 客观性 难以全面
客观反映当时国民性改造思潮的面貌 其二 从研究成果的形式看 论文较多 专著缺
乏 据笔者统计 从 1980年至 2001年 关于国民性改造问题研究的论文有近百篇 见
附录三 而关于这一思潮的专著 时至今日 尚未见到 其三 关于这一思潮研究的
分歧 主要集中在国民性概念和历史分期等方面 而关于思潮的评价 则对其肯定 褒
扬的多 而对这一思潮的局限与不足的分析 却缺乏深度与力度 所以关于这一思潮的
全面研究尚须加强和深入  
实践证明 21世纪世界范围内的经济竞争 综合国力的竞争 其实质就是人才和国
民素质的竞争 因此 加强清末民初国民性改造思潮的研究 不仅可以从一个侧面了解
中国走向近代化的历程 具有学术意义 而且对中国当前的素质教育和整个民族素质的






本课题研究的时间范围 界于 19世纪八九十年代至 20世纪二十年代之间 这一时
期 中国社会动荡多变 而国民性改造思潮随着中国政治局势的波动 在不同时期亦有
不同的表现 有必要对其进行归纳研究  
在内容结构上 笔者拟先对清末民初国民性改造兴起的原因进行历史考察 分析其
产生的深刻社会背景和复杂思想渊源 其次 将对清末民初这一时期内 不同阶段 不
同阶层 不同派别的人士对国民性改造问题的认识一一作出归纳 以期勾勒出这一思潮
的概貌 再次 拟从对国民劣根性的揭露与批评 理想国民的设计 改造的途径和方式
三个方面 对国民性改造思潮作进一步具体分析 最后 通过以上的诸种分析 将对这
一思潮作一评价 以期对这一思潮的历史地位 局限和不足有较为客观的认识 在结语
中 归结本文要点 指出这一课题研究的深入方向  



















事侵略下 一步步陷入半殖民地半封建社会的泥潭 两次鸦片战争 中法战争 中
日甲午战争 八国联军侵华战争 一次次战争的失败与割地赔款 把中国推向亡国
灭种的边缘 民族危机空前严峻 救亡图存成为国人面临的最主要的时代课题 另
一方面 自鸦片战争后 面对山河碎 金欧缺的危局 国人从未放弃救亡图存 富
国强兵的努力与探索 太平天国运动 洋务运动 戊戌维新运动 便是中国蹒跚走
向近代化努力的见证 所以 中国近代史既是一部中国遭侵略 受压迫的苦难史
屈辱史 也是一部中国走向近代化的探索史 奋斗史 遗憾的是 在中外反动势力
联合绞杀下 太平天国梦灭金陵 洋务运动则随着北洋海军的樯倾楫摧而折戟沉沙
维新运动则以六君子血染菜市口而揠旗息鼓 屡次探索的受挫 使一部份国人开始
转换认识国情的视角 不再从器物 制度方面寻求失败的原因 而是从国人本身的
弱点来反思失利的根源 从而对中国国民性产生了质疑 中国数十年探求新法以图
富强而不果 其原因就在于对 新民之道 未有留意焉者也 5维新运动虽新其政
但不新其民 新其法而未新其学 所以难以成功 几十年学习西方改造中国的实践
证明 要真正引进西方的科学技术和政治制度 就必须有一个具备近代文明素质的
国民群体 这种时代性的认识 激发了国人对国民性改造的思考 从严复 三民
思想开始 到 20世纪初梁启超 欲维新吾国 当先维新吾民 这一全新命题的提出
当时的各个阶级 各个阶层 围绕着国民性 国民素质 以及国民与革命 国民与
救亡的关系问题纷纷呈言 形成了一股国民性改造思潮 其中严复 梁启超 邹容
陈天华 章太炎 孙中山 陈独秀 李大钊 鲁迅 毛泽东等革命先驱与思想大家
更是这一思潮中的突出代表 所以 国民性改造思潮的兴起既是民族危机空前严峻
的产物 也是中国近代化实践的必然总结  
从思想文化渊源的角度来考察 近代国民性改造思潮的兴起 既有西方传入的
丰富的近代理念 又有传统思想文化的内在因素  
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近代闭关锁国状态的打破 为国人提供了探视了解外部世界的机会 也为国外
近代先进思想的涌入提供了通道 近代资本主义的民权 民族 国家 自由平等等
进步思想观念的传入 开拓了国人的视野 促进了国人的觉醒 无疑为国民性改造
思潮的兴起起了推波助澜作用 在古代 由于历史条件的限制 古人往往把 国
与 君 联系在一起 朕即国家 忠君即爱国 晚清时期由于新思想的涌入与影
响 国人更新了国家观念 国与君开始分离 而国与民开始相联 国家不再是君主
私有 而为全体国民所共属 忠君不等于爱国 忠于民族 人民才是爱国 对此
维新派健将谭嗣同对此进行了明确的阐述 他认为忠君是助暴虐民的 愚忠 而人
民是国家之本 报国必须为民 离民而谈忠君 那是本末倒置 忠臣为君 掊克聚
敛 竭泽而渔 自命为理财 为报国 如今之言节流者 至分为国为民为二事乎
国与民已分为二 吾不知除民之外 国果何有 无惑乎君主视天下为其囊橐中之私
产 而犬马土芥乎天下之民也 民既摈斥于国外 又安得少有爱国之忱 何也 与
我无与也 6在此 谭提出近代与古代爱国观念的区别在于 分国与君为二事 视
国与民为一体 爱国 报国体现为 为民 爱民 这无疑是对传统爱国观念的一
种理性升华 但影响最直接的 还是欧洲 日本的国民性改造思想 19世纪后期
国民性问题曾是各国议论的焦点 英国作家塞缪 斯迈尔所著的 自助论 性格
论 节俭论 责任论 在当时广为流传 进而影响到东方的中国 而日本近代
启蒙思想家有关国民性的理论更是为中国国民性改造提供了重要借鉴 日本在明治
维新时期 就对国民性问题进行了探索 福泽谕吉 中村正直 森有礼等启蒙思想
家认真探究了国家兴亡与国民素质之间的关系 认为国民的德智是促进国家强盛与
进步的基础 受此思潮影响 20世纪初 在国人创办的进步杂志上 福泽谕吉的 文
明论概略 ,高山林次郎的 世界文明史 家丰永吉的 文明史 福本诚的 当代
欧洲 等书陆续翻译发表 为中国人研究西方文化及进行国民性研究提供了借鉴
如福泽谕吉把文明的发展进程分为野蛮 半开化和文明三个阶段 并认为中国处在
半开化 阶段 他在描述这个阶段的特点时其实已触及到了中国的国民性问题 他
说 中国 在形式上俨然成为一个国家 但察其内部则缺欠太多 文学虽盛而研究实
用之学的人却少 在人与人的交往中 猜疑嫉妒之心甚深 但在讨论事物的道理上
却没有质疑问难的勇气 模仿性工艺虽巧 但缺乏革新创造之精神 只知墨守陈规不
知改进 人与人相处虽有一定规矩 但由于习惯的力量特大还不成体统 7 
                                                        
6 谭嗣同 仁学 , 谭嗣同全集 下册 ,中华书局 1981 第 341页  
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此外 西方进化论思想的传入对国民性改造思潮也影响颇巨 世纪末 严
复所译赫胥黎的 天演论 出版 把达尔文的进化论及斯宾塞的社会有机体论引入
中国 使国人知晓弱肉强食 优胜劣败 适者生存的原则不仅适用于生物界 也适
用于人类社会的发展 国家与民族之间的竞争亦是如此 若中国再不思图强 亡国
灭种将不可避免 要实现民族振兴的梦想 只有提高国民的竞争能力 即提高国民
的自身素质 方可使中华民族在日趋激烈的民族竞争中立于不败之地 盖生民之大
要三 而强弱存亡莫不视此 一曰血气体力之强 二曰聪明智虑之强 三曰德行仁
义之强 是以西洋观化言治之家 莫不以民力 民智 民德三者断民种之高下 未
有三者备而民生不优 亦未有三者备而国威不奋者也 8因此 许多有识之士把思
考的视角不约而同转向国民性的改造  
从思想的历史传承而言 在中国传统的以儒家为至尊的文化观念中 关于人的
自身价值和自我修养问题 集中表现为一种 道德人本主义 在儒家的人学思想中
无论是孔子 仁者爱人 的说教 还是孟子 尽心 知性 知天 的理念 不
论是程朱的天理人欲之变 还是张载 民胞物与 的思想 都渗透了 吾日三省吾
身 革除人欲 恢复天理 修身 齐家 治国 平天下的人生导向 其实质就是把
人的自我完善基础沉落于自我道德的完善上 这构成了封建伦理精神的核心 到了
近代 在民族危亡迫在眉睫之时 进步人士对西方近代思想加以生吞活剥 举起 自
由 平等 博爱 的旗帜 对封建伦理精神的核心 三纲五常 展开了猛烈批判
但是他们仍然继承了中国古代人学的特点 以伦理为本位 即以道德革新来理解
和阐释西方近代思想 谭嗣同的 仁学 梁启超的 道德革命 陈独秀伦理的觉
醒等主张 同中国古代哲学的 道德人本主义 一样 以注重人的道德修养来塑造
国民的精神面貌是他们对近代国民理想人格设计的共同模式 当然二者 道德 的
具体内涵是根本不同的 但在原理上却有着惊人的相似 因此 在思想渊源上 中
国近代国民性改造思潮有两个源头 表现上 它直接受惠于西方的进化论 社会有
机体论以及日本的近代启蒙思想的影响 但在内在理路上 却与籍道德人心以治理
国家的儒家思想模式一脉相承 9 
                                                        
8  严复 原强修订稿 严复集 一 中华书局 1986 第 18页  

















的屡屡受挫 刺激和促进了国民性改造思潮的兴起 但是这种对 民 渴望有新的
形象的认识 早在思潮兴起之前 一些开明知识分子和思想家 对此问题已有了零
星 朦胧的思索 世纪中叶 晚清王朝已是 日之将夕 悲风骤至 10龚自珍
认为这是人心风俗破坏所致 人心者 世俗之本也 世俗者 王运之本也 人心亡
则世俗坏 世俗坏则王运中易 若这种不祥之气长久郁于天地之间 必发为兵燧
为疫疠 生民噍类 靡有孑遗 11谁能挽回社会上这种衰颓之势呢 龚自珍把希望
寄予了 山中之民 若 山中之民有大声音起 则 天地为之钟鼓 神人为之波
涛 12在他的潜意识中 中国正在孕育一种具有新气质的民来拯救这末世危机  
鸦片战争之后 内忧外患的双重夹击 使开明之士对外求索之欲日炽 对内厌
弃之情日烈 他们主张以改变人心与开发人才来应变日益严峻的民族危机和社会危
机 倡导 师夷长技以制夷 的魏源认为 只要中国人向外国学习新知 那人心之
寐和人才之虚的问题就可迎刃而解 从此 风气日开 智慧日出 方见东海之民
犹西海之民 13具有长技的西海之民便是魏源选择的仿效模式 然而个别开明之士





四书五经 梦想升官发财 忠心效忠皇上的奴才 因此冯桂芬大胆揭露 科举制 意
在败坏天下人才 非欲造就天下人才 14所以 改革教育 实现传统人才向近代人
才的转变势在必行 于是京师同文馆等一批新式学堂的建立 留学生的派遣为中国
培养和造就了一批近代化的先驱 推进了近代化的进程 也促进了价值观念和社会
风尚的转变 正是这批具有近代知识思想的人才 在中日甲午战后 民族危难深重
之时 才真正揭开了国民性改造的序幕  
                                                        
10 龚自珍全集 上海人民出版社 1975 第 87页  
11  龚自珍 平均篇 中国近代政治思想论著选辑 中华书局 1986 第 11页  
12 龚自珍全集 上海人民出版社 1975 第 88页  
13  魏源 海国图志 岳麓书社 1998 第 31页  
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第一节 维新人士的 三民 论 
在甲午中日战争之前 洋务思想家们虽然批评科举制 改革教育制度 但他们
所关注的是受正规近代教育为办洋务所需要的人才 而非广大民众 1894年 中国
出乎意料地败于东洋小国日本 全社会舆论哗然 真正促进了国人的猛醒 吾国四
千余年大梦之唤醒 实至甲午战败割台湾偿二百兆以后始也 15以康有为 梁启超
严复为代表的维新人士 总结数十年近代化失败的教训 开始把关注的视点从数量
有限的人才的培养转到提高全体国民的素质上 康有为认为 夫才智之民多则国强
才智之士少则国弱 16中国之所以落后就在于 野皆愚民 庠皆愚士 朝皆愚吏
17梁启超则指出 中国若无新民 即使日日购船炮 日日筑铁路 日日开矿务 亦
不过披绮绣于粪墙 镂龙虫于朽木 非直无成 丑又甚焉 18在众多的新民主张中
严复的 三民 思想是戊戌时期最引人关注的新民思想  
严复曾毕业于洋务人士创办的福建船政学堂 1877 年至 1879 年留学英国 使
他有 机会观察资本主义的社会制度 研究资本主义的政治经济学说 造诣颇深 连
维新泰斗康有为也称其为 中国西学第一者 留英期间 严复广泛涉猎了亚当 斯
密 达尔文 赫胥黎 约翰 弥尔等科学家 思想家的著作 颇得其中精髓 斯宾
塞的 教育 智育 德育和体育 一书中的教育 三育 思想成为严复 三民 思
想的主要来源 斯宾塞的教育思想基本上属于社会达尔文主义的思想体系 因此他
用达尔文生物进化的 用进废退 原理来解释社会进化与德智体的发展 人欲图存
必用其才力心思 以与是防生者为斗 负者日退 胜者日昌 胜者非他 智德力三
者皆大是耳 三者大而后与境相副之能恢 而生理乃大备 19意思是说只有生存竞
争才可促进德智力的进化 严复十分推崇斯宾塞的观点 并进而发展了其理论 严
复认为一国之强弱 贫富 治乱与民力 民智 民德三者有至关重要的关系 贫民
无富国 弱民无强国 乱民无治国 20所以 民力 民智 民德是国家自强的根本
三者诚盛 则富强之效不为而成 三者诚衰 则虽以命世之才 刻意治标 终示
                                                        
15  中国近代史资料丛刊 戊戌变法 一 上海人民 书店 出版社 2000.6 第 249页  
16  康有为 上清帝第二书 康有为政论集 上 中华书局 1981 第 131页  
17 日本书目志 康有为全集 三 上海古籍出版社 1987 第 935页  
18 梁启超学术文化随笔 中国青年出版社 1996 第 21页  
19  严复译 天演论 中州古籍出版社, 1998.9 第 37页  
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隳废 21中国之所以在对日战争中失败 就是因为中国民力已困 民智已下 民德
已衰 所以 严复于 1895年明确提出 鼓民力 开民智 新民德 的 三民
思想 从社会政治学到文化心理学的转换中 率先提出社会环境的深层土壤改良问
题 即国民性改造问题 从而把中国文化主体心理结构的近代化 即人的近代化提
上了历史日程  
严复的 三民 思想 主要是通过中西对比的方式 提出一个中国国民性改造
的初步方案 鼓民力 用强健的体魄与冒险精神来改造国人从体质到精神的 病夫
形象 开民智即用近代资本主义的新理论新知识开启民智 使全体国民的思维方式
和智识程度适应近代要求 新民德则指用西方近代自由平等的民权观和伦理观来作
为国人的行为准则 由此可见 严复的 三民 理论已远超出斯宾塞的教育思想范
围 且有典型的文化重建的意义 具体地说 其意义就在于开始了近代伦理精神
感性生命与理性精神的三大重建 22 
第二节 立宪人士的 新民说  
维新变法之前 严复有关 三民 思想的文章 在一些士大夫中间引起了激荡
和共鸣 政变后 取代严复而为国民性改造竭力呐喊的梁启超 则把国民性改造思
潮推向一个新的发展阶段  
变法失败 梁启超流亡日本 独居异乡 他深刻反省变法失败的原因 在此期
间 他广泛涉猎西学 使他发现一个迥异于中国传统文化价值体系的崭新世界 比
较之下 传统文化的诸多弱点 以及其对民族性格形成的负面影响 让他痛感 开
民智 振民气 新民德 之重要 凡一国之进步也 其主动者在多数之国民 而驱
役一二之代表人以为助动者 则其事罔不成 其主动者在一二之代表人 而强求多
数之国民以助动者 则其事鲜不败 23维新运动的失败正好证明了这一认识 光绪
帝虽有变法的万丈雄心 维新志士亦不乏精进勇猛的精神 但绝大多数国民却缺乏
变革的要求和主动性 光靠光绪帝的 一切独断 裁自圣心 是万万不能担负起变
革中国的历史重任的 故民智 民力 民德不进者 虽有英仁君相 行一时之善政
移时而扫地矣 故善治国者 必先进化其民 24这种认识是很有见地的 英国
                                                        
21 严复集 三 中华书局 1986 第 514页  
22  郭国灿 中国人文精神的重建 湖南教育出版社 1992 第 80页  
23 过渡之时代论 辛亥革命前十年间时论选集 一 三联书店 1978 第 7页  



















上述原则有更深切的体认 因此 梁启超终于明白 自鸦片战争以来 中国的仁人
志士长期致力于变法图强的事业 而又始终未获成功的一个重要原因就在于新民之
道未被重视 所以 1898年 12月 梁在日本横滨创办 清议报 为国民之耳目
作维新之喉舌 开始 维持支那之清议 激发国民之正气 261902----1904年间
梁启超在 新民丛报 上不但发表了 论中国国民之品格 中国积弱溯源论 十
种德性相反相成义 等论述国民性的文章 而且连续刊载了 新民说 一文 后来
汇集成单行本 共 20节 11万余言 详细论述了新民的涵义 方法 内容 使近代
的新民理论走向理论化 系统化 如果说严复提出了 鼓民力 开民智 新民德
三大国民性改造命题的话 那么 梁启超则完成了 三民 理论的思想体系和逻辑
结构的建造 新民说 一出版 便成为国人注目的焦点 一时之间 新民说 在
社会各阶层中广泛传播 影响颇大 不仅影响了当时资产阶级革命派的国民性改造




新思想新观念 却如涛涛江水汹涌奔腾 成为呼啸新时代到来的思想主流 屠杀和
压制永远关闭不住思想解放的闸门 也永远阻挡不住先驱们寻求救国途径的探索
1900年 有三种不同的力量挟着武器次第发难于中国南北 5月 以黄河流域下层
民众为主体的义和团运动 在 扶清灭洋 的旗帜下 声势浩大 轰轰烈烈 但最
终被清廷利用并出卖 7 8月间 唐才常在长江流域策动会党发动自立军勤王起义
他是维新中的激进者 虽以武装斗争的面貌出现 但依然没有冲出保皇维新的堡垒
10月 资产阶级革命派在珠江流域发动惠州起义 虽然只是一隅闪电 并不占主导
地位 但却代表了当时中国最进步的力量 伴随世纪初多变的政治风雨的历练 它
                                                        
25  殷陆君译 人的现代化 四川人民出版社 1985 第 4页  
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的色泽日益鲜明与亮丽  
在历史前进的道路上 新的力量往往不是以单一形式出现的 所以 20世纪初
正当梁启超的 新民说 在思想界的影响如日中天之时 革命派也异军突起 以革
命的方式宣传 动员和组织群众 革命派从义和团那里看到了中华民族的无畏精神
看到了 民 的作用 陈天华认为 民心所归 大事可成 民心所离 立见灭亡
27但是 夫外人之敢于割我土地 剥削我膏腴 监督我政权 刍狗我士庶者 以我
无国民故也 故无不悲中国之亡 而悲中国无国民 28所以革命派认为 改造和消
弭国民劣根性 重铸国魂民魂是时务之急 一时之间 民报 江苏 开智录
浙江潮 等革命刊物纷纷刊载倡言改造国民性的文章 热潮迭起 国魂者 国民
之生源也 国丧其魂 则民气不生 民气不生 国将焉存 29 浙江潮 自 1903
年创刊便连载 国魂篇 作者主张以祖国主义为中国魂来激发国民保国 爱国 救
国的热情 进而使全民族实现由传统向近代的转化 因此 陶铸国魂的本质就是实
现民族精神的重铸  
作为革命派中坚的留日学子们 更是急不可待 操起手中如椽之笔 纷言国民
性 各抒已见 邹容的 革命军 陈天华的 警世钟 猛回头 章太炎的 菌
说 訄书 驳康有为论革命书 均在当时引起深刻反响 陈独秀在其所办的 安
徽白话报 上指出 凡是一国的兴亡 都是随着国民性质的好歹转移 我们中国人
天生有几种不好的性质 便是亡国的原因了 30他认为这不好的性质主要有两桩
一是只知有家 不知有国 二是只知天命 不知尽人力 而这一时期的鲁迅 也撰
文为改造国民性摇旗呐喊 在他早期的 摩罗诗力说 1908 文化偏至论 1908
等文章中提出 立国必先立人 而立人的根本在于启蒙 在于对国民劣根性的改造
充分显示出 精神界之战士 的思想魅力  
这一时期的革命人士的国民性改造思想继承了梁启超的新民思想 而又使之与
革命手段和共和方案结合起来 这就使他们的认识进入了一个新的境界 然而随着
国内革命形势的发展 出于理论和政治的需要 革命人士约于 1905年后一反过去对
国民劣根性的痛斥 转而赞美国民性的优良 陈天华认为 中国人 有各民族不及
之特质 国民义务感和勇武精神不亚于甚至优于其它国家 31孙中山也认为 我们
                                                        
27 陈天华集 湖南人民出版社 1982 第 111页  
28 论中国之前途及国民之责任 湖北学生界 1903年 3期  
29  黄公 大魂篇 中国女报 1907年 1期  
30 亡国篇 陈独秀著作选 第一卷 上海人民出版社 1993 第 81页  
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人民的程度比各国还要高些 32早就 禀有民权之性质 自由之性质 和自治的
传统 33因此 他认为中国国民已具备共和国民资格 在中国建立共和政体完全可
行 而反对革命的立宪人士认为 今日中国万不能行共和立宪制 而所以下此断案
者 曰未共和国民之资格 34因为 我国民自治力之甚弱 而非可徒以政府压制为
解 使今日政府幡改焉 颁宪法 行民政 举立法 行政 司法诸大权 而一
旦还诸我国民 我国民遂能受之而运用自如耶 35针对立宪人士的责难 革命人
士指出 人心之智慧 自竞争而后发生 今日之民智 不必恃他事以开之 而但恃
革命以开之 公理之未明 即以革命明之 旧俗之俱在 即以革命去之 36这就
是 1905 1907年间 革命人士和立宪人士因政治分野而在国民程度问题上的论战
结果是革命人士在论战中取得绝对优势 逼得立宪人士草草收场 此后 革命思潮
占据思想界之主流直至辛亥革命爆发  
第四节  新文化运动人士的 新青年 思想 
历史的实践证明 优良的国民性能把一个民族推向历史的前台 反之又可把一
个民族拖进历史的深渊 中国辛亥革命的成功与失败岂不说明了这一规律 1911年
武昌起义 清廷覆亡 共和新肇 曾激起人们中兴国家的无限希望 但是随着袁世
凯独裁统治的建立 共和 这一被认为是政治之极致的政体名存实亡 又让人们在
无限痛苦中去反省 杨昌济认为政治不良 少数执政者固然有罪 但多数国民 独
无罪乎 有不良之国民 斯有不良之政府 国民自身国家之本体也 本体一坏 尚
欲何说 37所以鲁迅断言 改革社会 最要紧的是改革国民性 否则 无论是专
制 是共和 是什么什么 招牌虽换 货色全旧 全不行的 38陈独秀指出 欲
图根本之救亡 所需乎国民性质之改善 39所以国民性的改造又一次成为人们所普
遍关心的共同课题  
如果在 20世纪初的第一个 10年 梁启超是言论界的骄子的话 那么当历史的
车轮驰及第二个 10年 伴随着 新青年 这轮无比壮丽之精神旭日的升起 陈独秀
                                                        
32  孙中山 在东京中国留学生欢迎大会的演说 孙中山全集 第一卷 中华书局 1981 第 280页  
33  孙中山 驳保皇报书 孙中山全集 中华书局 1981 第 235 236页  
34  梁启超: 答某报第四号对于本报之驳论 新民丛报 第 79期  
35  梁启超 敬告我国民 新民丛报 第 25期  
36  章炳麟 驳康有为论革命书 章太炎选集 注释本 上海人民出版社 1981 第 176 178页  
37 国民 1卷 1号 1919年 1月 1日  
38  鲁迅 两地书 人民文学出版社 1973 第 26页  













第二章  国民性改造思潮的流变 
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则成为一颗新的 思想界的明星 401915 年 9 月 陈独秀主办的 青年杂志 后
改名为 新青年 在上海创刊 标志着新文化运动的兴起 于是中西文化之争 新
学旧学之争 激荡于时人的心胸 对于国民性的反思 正是时人深入批判传统文化
必然要提示的重大社会课题 无论是康有为的 不忍杂志 梁启超的 大中华
还是陈独秀的 新青年 北大学子的 国民 新旧不同派别的代表人物及其刊物
都在评说国民性 所以关于国民性的探讨 是新旧文化斗争的又一焦点 是新文化
运动的深入发展的重要表征  
1917 年 陈独秀应北大校长蔡元培之邀 把 新青年 迁往北大 北大很快
成为新文化运动的大本营 胡适 李大钊 鲁迅 周作人 顾孟余 钱玄同 章
士钊 杨昌济等一时之名彦齐聚北大 他们高举反帝反封建的爱国主义大旗 倡
言民主与科学 对中西文化进行全面的审视和比较 力图构建一种新文化 以新
文化 新道德来重塑国民的精神风貌 陈独秀在 新青年 创刊号上 敬告青年
一文中提出新青年必须是 一 自主的而非奴隶的 二 进步的而非保守的 三
进取的而非退隐的 四 世界的而非锁国的 五 实利的而非虚文的 六 科
学的而非想象的 41在此期间 鲁迅在 新青年 上陆续发表了 狂人日记 1919
药 1919 阿 Q 正传 1921 等一系列立意于国民性问题的小说 对国民
的愚味 麻木不仁刻画的淋漓尽致 狂人日记 从思想文化的高度透视了中国传
统文化的特有质地 提出启蒙的必然要求 药 则形象地说明了民主革命过程中
不良国民素质的可怕与启蒙的艰难 面对革命者的鲜血 民众没有一丝同情却尽
是非议与责难 对此 鲁迅只能感叹 苟奴隶立其前 必衷悲而疾视 衷悲所以
衷其不幸 疾视所以怒其不争 42 
第五节  守旧人士的复古国民性论 
新文化运动时期 在蔡元培 兼容并包 的自由主义教育宗旨之下 北大有两
个截然不同的文化阵营 一是以陈独秀 胡适为代表的激进主义新派 一是以辜鸿
铭 刘师培为首的保守主义旧派 新旧两派分别以 新青年 和 东方杂志 为阵
营相互交战 相互对垒 正值新派以批判的目光审视中国国民性 着力于针砭国民
的劣根性时 辜鸿铭却以走向世界的中国人和西方通的身份 向西方人大力介绍吾
国吾民 以让西方人准确地理解中国 认识中国  
                                                        
40  毛泽东 湘江评论 1919年创刊号  
41 敬告青年 独秀文存 安徽人民出版社 1987 第 3 9页  
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